


























realisasi praktis dengan bentuk
pengabdian dan pendampingan
langsung kepada masyarakat. Di













pelaksaan program KKN UAD
Alternatif57diMusholaAl–Husna
sudahterlaksanadenganoptimalatau
belum dan mengetahuikendala –
kendala yang dihadapiMahasiswa
UAD selama menjalankan program









merealisasikan secara nyata di
masyarakat Suryodiningratan. Bagi
lembaga UAD hasillaporan Kuliah
KerjaNyatadarimahasiswayangtelah
melaksanakanKKNdapatmemberikan
kontribusi bagi lembaga dalam
mengembangkan dan meningkatkan




pelaksanaan program KKN yang
menciptakan kondisimemakmurkan
masjid dan mengaktifkan kembali
wadahbagianak–anakTPAMushola
Al–Husnamenambahilmumengaji







Al – Husna Suryodiningratan
Mantrijerintahun2017dilaksanakan
pada tanggal16 Oktober hingga
tangga20Desember2017.Metode
pelaksanaanyangditerapkandalam
pelaksanaan KKN Alternatif57 di
Kecamatan Mantrijeron tahun 2017
dimulaidenganmetodepembekalan,
survai, pelatihan dan pembinaan.
Selain metode pelaksanaan adapun
metodeevaluasipelaksanaanprogram











realisasiprogram benar – benar
sesuaidenganrencanadanmampu
mencapai tujuan yang dinginkan.
Dalam program yang dijalankan
Mahasiswa UAD pada masa KKN
terdiridari2Program yaituProgram
KelompokdanProgramIndividu.Pada
program kelompok terdapat 4





tematik dan non tematik. Selain
program kerja kelompok terdapat
program kerja individu yang
dilaksanakan pada setiap individu
memilikiprogram yangdirencanakan,
program initerdiridari5subbidang
yang diunggulkan pada pprogram
individuyaitukeilmuandanbimbingan
belajar yang sesuai dengan




















program kerja yang terlaksanan 4
subbidang program kerja kelompok
dan 5 subbidang program kerja






yang masih dalam tataran teoritis





pengembangan ilmu yang didapat
sebelumnya.Selainitu,KuliahKerja












sesuai dengan target yang ingin
dicapai. Di dalam pelaksanaan













berikapn kepada :(1) Bapak/Ibu
PanitiaPelaksanaanKKNUniversitas
Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
tahun2017/2018yangtelahbanyak
memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada penulis dalam








Al – Husna Suryodiningratan
Mantrijerondanyangtelahmembantu
secara langsung maupun tidak






Mahasiswa KKN Alternatif57 UAD
2017 padaumumnyadan diDesa
Suryodiningratan khususnya yang




Mentrijeron Yogyakarta yang telah
banyak memberikan dukungan dan






di Mushola Al – Husna
SuryodiningratanMantrijeron.
DAFTARPUSTAKA
Suryodiningratan 2017 Profil
Kelurahan.Tersediapada
htps://id.wikipedia.org/
wiki/Suryodiningratan,_M
antrijeron,_Yogyakarta
(diakses 18 Desember
2017).
